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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui penyebab kesulitan membaca 
siswa kelas I SD Negeri 03 Matesih; (2) Mengetahui cara untuk meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas I SD Negeri 03 Matesih. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif studi kasus. 
Subyek dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai pembimbing saat penanganan 
dan siswa kelas I SDN 03 Matesih yang mengalami kesulitan membaca. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, 
dan pengamatan. Instrumen yang digunakan meliputi kompetensi dasar acuan, 
lembar kerja siswa, lembar pengamatan, dan lembar evaluasi. Teknik analisis 
yang digunakan adalah teknik analisis deret waktu. Penanganan kasus dilakukan 
dengan model pembelajaran Reading Recovery yang ditempuh dalam 3 fase. 
Hasil penelitian ini, diketahui anak jarang belajar membaca di rumah. 
Nilai pre-tes pada awal penanganan siswa untuk membaca 67,5 dan menulis dikte 
77, 5. Akhir fase I mendapat nilai membaca 77, 5 dan menulis dikte 80. Akhir 
fase II nilai membaca 87, 5 dan menulis dikte 88, 75. Akhir fase III nilai membaca 
mencapai 93, 75 dan menulis dikte 95. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa (1) penyebabnya adalah kurangnya frekuensi belajar; (2) Salah satu cara 
yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas I 
SDN 03 Matesih adalah model pembelajaran Reading Recovery. 
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